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中南米系外国人集住地域の言語表示における伝達意図の阻害要因
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1.は じめに
外国人集住地域には今 日多 くの多言語表示があ り、外国人住民の母語による表示が
み られる。 しか し、送 り手の伝えようとする内容が必ず しも受け手にうまく伝わると
は限 らない。つま り、「伝達意図の阻害」という問題があるのだ。外国人集住地域の言
語景観に関す る先行研究としては、寺尾(2009)、山下(2010)、ロング ・今村(2012)など
が挙げられるが、このような問題について言語学的な観点か らはほとんど取 り上げら
れてこなかった。
本稿では、外国人集住地域で多言語表示や外国語のみの表示を撮影 した合計504枚
の写真に対 し質的分析を行い、その中から7つの表示を取 り上げ、不特定多数の人々
に向けられた言語表示における伝達意図の阻害要因について考察 した。
2.調査地概要
本研究の調査地は中南米系外国人が集住 しており、かつ、ブラジル国籍 とペルー国
籍の住民登録者数が共に上位3位 以内に入っている君隔 県伊勢崎市、群馬県大泉町、
神奈川県愛川町、静岡県湖西市の4都市である。2013年8月に湖西市と伊勢崎市、2013
年11Aに大泉町、2014年7.月及び10月は愛川町において、各中心街での言語景観調
査を実施 した。
各調査地の人 口および国籍の概要は以下の通 り(表1)。
表1.外国人集住地域4都 市の基礎データ1
都市名 総人口 外国人人口
(割合(%))
外国籍1位 同2位 同3位
登録者数 登録者数 登録者数
伊勢崎市 210,916 9,671(4.6)ブラジル ペ ノレー フィ リピン
3,079 2,326 1,139
大泉町 40,732 6,147(15.1)ブラジル ペ ノレー 中国
3,938 914 204
愛川町 41,592 2,072(5.0)ペ ノレー ブラジル フィ リピン
680 459 257
湖西市 61,248 2,681(4.4)ブラジル ペ ノレー 中国
1,382 436 221
1愛川町は2014年7.月1日現在、他地域は2014年4月1日現在のデータである。
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3.誤 表記
図1は 避難 所 の表示で、
ある。
日本語 ・英語 ・スペ イ ン語 ・ポル トガル語の4言 語 表示で
、「 噺　 岬燗岡騨 碑
り
、b
災離 噛 集演 ㍉1
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、 幸 公 園
し 、 騰 聖.
図L誤表記の多言語表示(伊勢崎市)
幽
ポ ル トガ ル 語 表 示 に お い て ミス が 目立 つ 。 ポ ル トガ ル 語 表 示 に 見 られ る
"temporalmelpe"は
、 「一時的 に」 を意味す る副詞"temporalmente"の筆記 体の読み取 り
ミス と考え られ る。筆記体の"n"と"p"、そ して`t"と"1"を見間違 えた とい う状況が想像
出来 るが、その場合 は"p"と"r'を入れ替 えて しまった とい う二重の ミス とい うことに
なる。なお 、2名 のポル トガル語母語話者に確認 した ところ、図の よ うな表示 におい
ては"tempOralmente"1ま一般 的に用い られず、 「一時的 な」を意味す る形容詞"provisorio"
のほ うが 自然であ るとい うこ とである。 この よ うな誤表記は、今回に関 しては伝達 し
ようとす る意図 を阻害す るには至 らない ものであったが、程 度によっては全 く意味を
解せ ないほ どの阻害要因にもな り得 る。
4.文 法の誤 り
図2の 表示は、公園の入 り口横 に設置 されてい る。町内小学校PTA.によって作成 さ
れ 、スペイ ン語 を母語 とす る児童に向け られた ものであるが、誤用がみ られ る。
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図2.文法の誤 りが見られ る表示(愛川町)
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表2.図2の表示内容
TENGANs肥MPLEPREsENTEQuELA
V皿)ADEUNOESVARIOSA⊆塑 旦!
図2の"QUEDAIE!"の直前部分までの意味は 「一人の命(人 生)は価値あるものだ
とい うことをいつも忘れないでいてください。2」となる。問題 点は最後の``QUEDATE!"
にある。これは動詞Que(hrの二人称 ・単数 ・現在の命令形Queda+二人称 ・単数の再
帰代名詞teで、その後ろに場所を付け加 えれば 「(場所)に居てください。」とい う意
味になる。 しかし、場所を示す部分が欠けているため、①公園にいて他の子供達 と遊
んでほしいのか、②何か悩みを抱えている人に対して、私たちと一緒 にいましょう、
と言っているのか、あるいは③孤立 した外国人の子供の自殺を思いとどまらせる為に、
この社会に馴染んでほ しいとい う意味の語用論的解釈を要するものなのかが不明確で
ある。スペイン語を母語 とする子供達へのメッセージであると推測出来るが、残念な
がら表示の送 り手の意図が伝わらないものとなって しまっている。この問題が起こる
原因は、当該動詞の文法制約にあ り、その場にいる人物が"QUEDArE!"と発言すれば、
「ここに居てください。」とい う意味になるが、文脈共有の困難な看板等の掲示物でこ
の表現 を使用す るには、や は り場所 を指 し示す 目的語や副詞が必要で あ り、
"QuEDAIE!"のみでは意味が不明瞭になってしま うのだ。 ロング(2014)では日本語に
よる 「発話要素の関連性が不明瞭な例」3である言語景観を示 しているが、この表示も
スペイン語のそれに値すると考えられる。なお、表示の送 り手側への聞き取 り調査を
試みたが、小学校職員は5年 ごとに転勤するという制度上、当時を知る者が既にいな
かったため、翻訳者を特定す ることが出来なかった。
5.他 言語か らの類推
図3は 、ペ ッ トボ トル の収集箱で、
言語表示が され てい る。
日本語 ・ポル トガル語 ・英語 ・スペイ ン語 の4
図3.スペイ ン語で通常用 い られ ない"BotellasPET"の表示(湖 西市)
2綴 りの誤 りが確認されるが、ここでは取 り上げなし㌔
3ロング(2014)
P。20
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問題 になるのがスペイ ン語表示"BotelasPET"である。 「ペ ッ トボ トル」 を意味す る
スペイ ン語 としては通常"Botellasdeplastico"が用い られ 、"BotellasPET"は用い られな
い。 日本 国内に在 住す るスペイ ン語母語話者3名 に聞き取 り調査 を実施 した ところ、
普通"Botellasdeplastico"と言 うので"BotellasPET"と言われ ても分か らない人がい るか
もしれない、 といった回答 を得た。おそ らく日本語の形式 「ペ ッ トボ トル(PETボ ト
ル)」がポル トガル語 では"GarrafasPET"であ ることか らの類推が関わってい ると思わ
れ る。 ポル トガル語 においては、 「ペ ッ トボ トル」の ことを"GarrafasPET"と言って通
用す るこ とをポル トガル語母語話者2名 への聞き取 り調査で確認 した。 ポル トガル語
で 「瓶」にあたる"garrafas"に"PET"を合わせた ものが 「ペ ッ トボ トル 」 を指す のであ
れば、言語的に近縁 関係 にあるスペイ ン語 でも同様 に 「瓶」にあたる"botenas"に"PET"
を合 わせれば 「ペ ッ トボ トル」を指す であろ う、このよ うな類推 によって"BotellasPET"
とい う語が作 り出 された と考 え られ る。
日本 では、 「PETボトル」 とい う表記 が定着 してい るため、 日本にあ る程度居住 し
ているスペイン語母語話者 であれば、"bOtellasPET"の指す意味を理解出来 るようにな
るであろ うが、来 日して間 もないスペ イン語母語話者 には伝 わ らない可能1生が高い。
6.意 味論的問題
図4は団地内に設置された外国人住民に向けられた住まいのルールに関する多言語
表示である。
図4.意味論的問題の見 られ る表示(1)(愛 川町)
表3.図4の 表示 内容
※より良い生活をしていくため、自治会活動や懸 にご協力をお願い します。
・Paraumamelhorconvivencianacomuni(lade
,solicitamoscolal)orarcomasatividades(ね
Associag50doBairro(JichikaiKatsudo)ecomoMovimentodeCortesia(AisatsuUndo).
・Paraunamejorconvivienciaenlacomunidad
,solicitamoscolaborarconlasactividadesdela
Asociaci6ndelBarrio(JichikaiKatsudo)yconelMov㎞entodeortesia(AisatsuUndo).
図4の 表示 の問題点は 「挨拶運動 とい う表現 である。 ポル トガル語母語話者に確
認 した ところ、"MoVimentodeCortesia"ではブラジル人 に通 じない、"movimento・・は抗
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議 な どに使 うが 日常では使 わない、"cortesia"は使 った こ とがない、``cumptmentara
todos"(みん なに挨 拶す る)の ほ うが伝 わ りやすい、 とい った回答 を得 た。 スペイ ン
語母語話者 に も確認 した ところ、 「挨拶の動 き」 と解釈 され て しま うこともあ り、 「お
辞儀」その ものを指す場合がある とい う。 また、文章全体 を読んで も住民が何 をすれ
ば良いのか不明確 だ、 とい うポル トガル語話者 と同様 の回答が得 られ た。っま り、今
回取 り上 げている 日本語の 「運動」の意味 とは、ポル トガル語 の"movimento・や スペイ
ン語 の"movhniento"の示す意味が異 なっている とい うことで ある。
そ こでポル トガル語"mOVimentO"・スペイ ン語"mOvimiento"と日本語 「運動」の意味
の辞響 による比較 を行 った ところ、語義が重なる部分 もみ られたが、ポル トガル語 ・
スペイ ン語の意 味範疇 のほ うが 日本語の 「運動 のそれ よりも広い一方、明 らかにず
れ ている部分 もある ことが分かった。
本章 で問題 として取 り上 げてい る 「挨拶運動」に用 い られ る 「運動」の意味 は、国
語辞典 において 「人 々に働 きかけて行動する こと。」に該 当す る。 ここには、 「反戦運
動」 「民族運動」な どの社会的に大規模 な もののほか、 「募 金運動」のよ うな比較的小
規模 なもの も含 まれ 、「挨 拶運動 は後者 に該 当す る と考 えられ る。 しか し、ポル トガ
ル語"mOVimentO"・スペイ ン語"mOVimiento"においては、そ ういった用法では前者の よ
うな大規模な場合 にのみ用い られ る。 そのた め、 「挨拶運動」の訳語に・movimento・や
"movimiento"を用い ることは適 当ではない。以上の内容 を図に表す と以下 のよ うにな
る(図5)。なお、本章で扱 うポル トガル語"movimento"とスペイン語"movimiento・に関
しては、示す意 味がほぼ同一のため、図では同枠 に収めた。
日本 語 「運 動 」 の意 味
・・… ポル トガル 語"moVimento"及び
スペ イ ン語"movimiento"の意 味
・オ リン ピックのにぎわい
・怒 りがこみ上げて くる
・物価や相場の動 き
・取引の状況
・挨拶運動(小 規模)
・募金運動(小 規模)
・パ リの芸術運動(大規模)
・選挙運動(大規模)
・からだの き
・道の人通 り=
璽
図5.「 運 動 」 と"movimento"・"movimiento"の意 味範 疇 ずれ
4
国語辞典は小野他編(2015)、ポル トガル語辞典は池上他編〔2014)、スペイン語辞典は上田 ・ル ビオ編
(2006)を使用。
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また、住宅街の一角で、図6の ようなゴミ出し禁止の表示が確認された。下の部分
が見にくいので表示内容を表4に示す。
図6.意味論的問題の見られる表示(2)(湖 西市)
表4.図6の表示 内容
PROB皿)OJOGARLD(0
PROHBIDOBOTARBASURA
※ごみを出すな
(SOmentematerialreCiClaVel)
(solamentematerialreciclable)
※ こ こ は 、 資 源 物 だ け
赤 字 で 大 き く ポ ル トガ ル 語 で"PROIBDOJOGARLD(0"、ス ペ イ ン語 で
"PROHBDOBOTARBASURA"、つま り 「ゴミ捨 て禁止」、また下段 にはポル トガル
語で"somentematerialreciclavel"、スペイン語 で"solamentematerialreciclable"、つま り「資
源物のみ」 と書かれ 、それぞれの下にかな り小 さく日本語 で 「※ごみを出す な」 「※
ここは、資源物だけ」 と書かれている。
ポル トガル語母語話者 にこの表示 について確認 した ところ、上段の"LD(0"(ごみ)、
下段の"materialreciclavel"(資源物)が 「どち らもブ ラジル人 には ゴミ」で、 「少 しわ
か りづ らい」 と表示 の理解の難 しさを指摘 している。つま り、この表示ではポル トガ
ル語の"hxo"と"materialreciclavel"、日本語 の 「ごみ」 と 「資源物 」において意味論 的
問題が生 じているこ とにな る。 ポル トガル語では、"Hxo"の意味が"materialreciclavel"
を内包 してい るといえるが、日本語では、湖西市のホームペー ジで も 「湖西市の ごみ ・
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資源物等 の状況」 と題す るペー ジが存在す るよ うに5、 「ごみ」 と 「資源物」は別 のも
の を指 し、 「資源 物」は 「ごみ」に内包 されない。 スペイン語母語話者 について も、
ポル トガル語 の場 合と同様 に"materialreciclable"は"basura"に含まれる との回答 を得 た。
この よ うな意味範疇のずれがポル トガル語 ・スペイ ン語話者 に とって 「少 しわか りづ
らい」表示 に してい るので ある。 以上 の内容を図にす ると図7の よ うになる。
ポル トガル語 スペイン語 日本語
lixO
material
reciclavel
basura
material
reciclable
資源物
図7.ポル トガル語 ・スペイン語 ・日本語の意味範疇のずれ
7.語 用論 的問題
図8は 、海 抜を示す表示で、日本語 ・ポル トガル語 ・英語の3言 語で書かれてい る。
日本語の 「地震だ!津 波だ!す ぐ避 難!!」 とい う標語 に対 し、ポル トガル語 で"Eum
terremoto!Eumtsunami!RefUgiem-seimediatamente!!"と訳 されてい る。このser動詞 を用
いた"6～"とい う表現 であるが、 日本語 に直訳すればた しか に 「～だ」 とい う意味に
なる。 しか し、 これでは、 日本語の 「地震だ!」 のニュア ンス とは異なって くる。ポ
ル トガル語母語話者に確認 した ところ、 これ らの表現 を見て意 味は分か らな くはない
が、本 当に地震や津波が来 た際 は"Eumterremoto!"や`EumtSunami!"とは言わず、単に
"Terremoto!"や`Tsunami!"と言 うとの ことであ る
。つ ま り、 日本語 をポル トガル語に直
訳 した ことによ り、 自然 ではない表現 を用いているのだ。
5湖 西 市 ホ ー ム ペ ー ジ(hdp://www.city.kosai.shizuoka.jp/7692.htm)
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肖差を考慮した表示(愛川町)
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スペイン語翻訳部分を表5に示す。
表5.図9のスペイン語翻訳部分
AVISOPARAELUSODE(a)HIROBA
Las】hstalacionesdeestelugarsehalogradograciasalacolaboraci6ndetodoslosvecinosdela
zonadesakamoto.SolicitUdeir㎡brmaci6n.
Enlasecci6ndelConlitedeEducaci6n``Shougaigakushuka"deIamunicipahdad。
Te1:046-285-2111
Elcampo,espacio"(a)Hiroba"eslibreeneltiempodelflorecirnientodel(b)sakura.
Laspersonasquedeseenusarlastnstalacionesdeestelugardebenrespetarlosiguiente.
DentrodelestacionamientoodebajodelosarbolesestaprohibidorealiZar(c)_
babacoa(motivoparasecarselasramas,eladx)letc.)
翻訳者は、 日系人を配偶者に持つ元ペルー国籍の帰化者で、家庭内言語はスペイン
語を使用 し、 日本語は職場で用いる程度である。翻訳者いわく、中南米系移住者が来
日を始めた1990年代から20年以上経過 した現在、マイホームなどを購入 し永住志向
が広まっていることを念頭に翻訳を行った とい う。そのため"(a)Hiroba"(広場)や
"(b)sa㎞ra"(桜)は彼 らの生活に根付いている言葉だと解釈 し、スペイン語に翻訳せ
ずそのまま採用した、とのことである。これ らの語彙は、借用語の一種であるデカセ
ギ語6に値すると考えられるが、この町に住むスペイン語母語話者が共通 して使用 して
いるものか どうか、また多くの人が使用 している場合でもコミュニティー内での使用
頻度が高いのかどうか等、デカセギ語 として定義づけるには、さらなる調査と議論が
必要である。
デカセギ語に関しては、斎藤 ・志喜屋(2014)の発表 際、とある自治体の職員より、
多言語表示にデカセギ語を使用すべきだとい うご意見をいただいた。今回、使用例が
確認されたことで、その需要が裏付けられた。今後、デカセギ語を収集 し、まとめて
その理解度や通用度について調査 していくことが急務である。
また、バーベキューの訳語 として、"(c)arilladaasadobabacoa"三語を取 り入れた理
由に関 しては、ペルーやアルゼンチン、 ドミニカ等スペイン語圏内の方言差を考慮 し
た、とい う回答を得た。確かに、この表示のある愛川町では、外国人集住地域の中で
も特に多くの外国人が居住する愛知県豊田市とほぼ同数のスペイン語母語話者が定住
してお り、国籍別にするとその数は10ヶ国に上る。スペイン語 とはいえ、その方言差
は日常語にも及び、理解を妨げる場合もあり得るのである。
6重松(2012)など
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9.ま とめ
以上、本稿では中南米系外国人の多 く居住する外国人集住地域における言語景観の
伝達意図の阻害要因について言語学的分析を行った。その結果、1.誤表記、2.文法の誤
り、3他言語からの類推、4,意味論的問題、5語用論的問題、6.デカセギ語の問題、7.
方言差の問題、7つの阻害要因と考えられるものが明らかになった。
野山他(2009)で報告されている通 り、「日本人住民 と外国人住民の共生社会を実現 し
てい くために、言語サー ビス7は一っの有力な手段」8であ り、多言語表示設置の意義
はここにある。 しかしなが ら、今回取 り上げた阻害要因を含む表示では送 り手の意図
した情報は等 しく伝わらず、受け手がどの言語話者によるかで情報に偏 りが生じかね
ない。また、誤った翻訳や理解 しにくい表現のために、送 り手が外国語話者を軽視 し
ているとも解釈されかねない。
今後、研究を発展 させることにより、更なる阻害要因の提示が可能であると考えら
れ、それにより、送 り手は情報を正 しく伝え、共生社会における住民同士の良好な関
係性を築 くことが可能になるであろう。つま り、多言語表示本来の目的が達成 される
のである。
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